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RECEPCJA TWÓRCZOCI JURIJA ANDRUCHOWYCZA  
WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE CZESKIEJ  
IRYNA ZABIJAKA 
Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Kijów – Ukraina 
STRESZCZENIE. Artykuł został powicony recepcji twórczoci współczesnego ukraiskiego pisa-
rza Jurija Andruchowycza w Czechach. Wprowadzono podział midzy pojciem recepcja a wpływ. 
Okrelono główne formy recepcji twórczoci J. Andruchowycza – tłumaczenia, recenzje kryty-
ków, publikacje naukowe, wywiady. Osobn uwag powicono analizie filmu Ukrajina – jedna 
báse jako formie twórczej rcepcji.
THE RECEPTION OF YURIY ANDRUHOVYCH’S WORKS IN THE 
MODERN CZECH CULTURE 
IRYNA ZABIIAKA 
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv – Ukraine 
ABSTRACT. The article is dedicated to the reception of the modern Ukrainian writer Yuriy Andru-
hovych in the Czech Republic. The concepts reception and influence are distinguished. The main 
forms of the reception of Andruchovych’s works are determined; they are translations, critical 
reviews, scientific works and interviews. The main attention is paid to the analysis of the movie 
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